




















































































































宇宙観測等の基礎物理といった多くの放射線分野での応用を目指しています。　 (先端結晶工学研究部　吉川 彰、黒澤 俊介)
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イメージ
図1： Pd-Cu-Ni-P系金属ガラス表面に転写して掘られた円形状ナノパ
ターンの拡大走査電子顕微鏡像（一つの穴の直径は約20nm）
